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Stimulasi prone kneeling merupakan rangsangan untuk merangkak dengan 
posisi berlutut dengan menggunakan empat anggota badan (seperti kucing) 
dengan hip dan knee dalam posisi fleksi, serta plantar fleksi ankle, yang diikuti 
dengan fleksi shoulder dan ekstensi elbow serta dorsal fleksi wrist. Bayi melalui 
fase merangkak dengan baik maka konsep dari kematangan gerak akan lebih baik. 
Merangkak dapat dilakukan jika otot untuk mengangkat kepala sudah kuat dan 
mampu menopang berat badan dalam keadaan tangan menelungkup dibawah 
perut.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
pemberian stimulasi prone kneeling terhadap kemampuan merangkak pada bayi 
usia 4 - 7 bulan.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu 
mendeskripsikan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang 
diteliti secara tepat sesuai dengan keadaan yang ada.  
Hasil penelitian ini adalah 1) Ditemukan bahwa keadaan fisik dan 
kesehatan bayi baik, 2) Ternyata dengan adanya stimulasi prone kneeling mampu 
mempercepat bayi merangkak pada 6 bulan atau lebih cepat dibandingkan 
biasanya yaitu 7 – 8 bulan, 3) Ada pengaruh antara stimulasi prone kneeling 
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Stimulation prone kneeling represent the excitement to crawl with the 
position kneel by using four legs and hands (like cat) by hip and knee in position 
fleksi, and also plantar fleksi ankle, followed by fleksi is shoulder and dorsal 
ekstensi elbow and also fleksi wrist. Baby pass the phase crawl better hence 
conception from motion maturity will be more be good. Crawl can be conducted if 
muscle to lift the head have strong and can sustain the body weight in a state of 
hand face downward under stomach 
 The purpose of this study was to determine whether thereis the effect of 
stimulation on the ability of crawling prone kneeling in infants aged 4 – 7 month.   
This research is a  quantitative descriptive research is to describe 
systematically the facts and characteristics of the object or subject studied  
appropriately in accordance with  the existing circumstances.  
The results of this study are: 1) It was found that the physical state of health 
and well baby, 2) turns the prone kneeling  stimulation  could accelerate crawling 
baby at 6 months or more faster than  the usual 7 - 8  months, 3) There is a 
stimulation effect between kneeling  prone to ability to crawl seen from the p value 
of  0.0001 or less than 0.05.  
 
Keywords: stimulation prone kneeling, crawl. 
 
  
